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Srećko Polić
(1935. – 2018.)
Profesor Srećko Polić preminuo je 21. prosinca 2018. godine 
u Zagrebu. Bio je umirovljeni izvanredni profesor Građevinskog 
fakulteta (GF) Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Zavoda za 
matematiku u više mandata. Njegov je pionirski rad bio u uvođenju 
računala u znanstveni i stručni rad na Sveučilištu u Zagrebu. Pamte 
ga generacije hrvatskih građevinskih inženjera i matematičara.
Rođen je 17. ožujka 1935. g. u Svetom Ivanu Žabno kod Križevaca. 
Gimnaziju je polazio u Križevcima i Bjelovaru. Na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1960. 
g. na smjeru Teorijska matematika, a 1966. magistrirao s temom 
Stohastički procesi. Doktorsku disertaciju pod nazivom Numerički i 
informatički aspekti problema deformacija elastične ploče na elastičnom 
poluprostoru obranio je 1985. g. U zvanje znanstvenog suradnika i docenta izabran je 1985. g. Godine 1988. 
izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1998. g.
Nakon diplome 1961. g. zaposlio se u Centru za numerička istraživanja HAZU-a gdje je pripremao sve 
potrebno za rad s elektroničkim računalima i surađivao sa znanstvenim i privrednim organizacijama na 
rješavanju njihovih matematičko-tehničkih problema na računalima. U Elektroničkom računskom centru 
Instituta Ruđer Bošković, kao rukovoditelj programera, djeluje dvije godine, od 1967. do 1968. g. Od 1968. 
do 1974. g. radi u privredi, a zatim predaje na Višoj školi za građevnu industriju i građevinarstvo koja se 
1977. g. integrira u Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U Zavodu za matematiku na GF-u ostaje do 
umirovljenja 2000. g.
Izvanredni profesor Srećko Polić je kao nositelj predmeta Elektronička obrada podataka, Programiranje u 
Fortranu, Računala i Matematika 3 imao viziju da numeričke metode mogu biti uspješno upotrijebljene za 
različita inženjerska i znanstvena područja u graditeljstvu i da ubrzan razvoj računala omogućava razvoj 
numeričkih metoda i rješavanje računalno-zahtjevnijih sustava. Surađivao je s mnogim inženjerima u privredi 
i s profesorima na Građevinskom fakultetu vezanim za proračune složenih konstrukcija na računalima (tada 
još uvijek skromnih kapaciteta). Posebno je bila plodna suradnja s profesorima na Zavodu za Geotehniku na 
proračunu stabilnosti klizišta. Dao je veliki doprinos primjeni i razvoju informacijske tehnologije na GF-u u 
razdoblju kad njena važnost mnogima i nije bila tako jasna kao danas. Zaslužan je za odličnu organizaciju 
računalnih učionica na GF-u, koje su još prije tridesetak godina među prvima na sveučilištima u Hrvatskoj 
bile koncipirane kao učionice otvorenih vrata u kojima su studenti i nastavnici mogli boraviti cijeli dan, raditi 
i učiti te razmjenjivati ideje i spoznaje.
Profesor Polić je paralelno radio i na PMF-u honorarno ili u dopunskom radnom odnosu. Od 1961. do 
1964. g. vodio je vježbe kolegija Numeričke i statističke metode, a od 1967. do 1977. g. predavao je kolegij 
Programiranje u ERS-u. Sudjelovao je u nastavi kolegija Matematički praktikum i predavao kolegije Programski 
jezici I i II (Fortran, Pascal, Cobol). Zadnji angažman mu je bio 1984./85. g. kad je predavao kolegij Obrada 
signala i modeliranje.
Bio je član Društva matematičara i fizičara Hrvatske, Društva inženjera i tehničara, Društva za mehaniku, 
Društva za mehaniku tla i fundiranje Jugoslavije. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih 
i stručnih konferencija.
Kada je otišao u mirovinu ostala su sjećanja na godine kada je bio predstojnik Zavoda za matematiku 
GF-a i na razdoblja dobre organizacije i suradnje s ostalim zavodima te toplim i veselim druženjima uz ples, 
pjesmu i zvuk njegove harmonike. Profesor Polić bio je blaga, smirena, skromna, te nadasve vedra i vesela 
osoba, koja je znala stvoriti ugodnu i poticajnu radnu atmosferu, posebno kod mladih kolega i studenata
Vera Čuljak
